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海阳 8 座，饶平 6 座，程乡 3 座，大埔 4 座，揭阳 1 座; 惠州府归善 7 座，河源 7 座，龙川 4 座，长乐 2
座，海丰 1 座。这些冶铁炉的生铁产量，史无明载，但嘉靖《广东通志初稿·铁冶》记载了潮惠二府
嘉靖元年至十三年( 1522 － 1534) 的铁课银数，年均约 5781 两，按该志所载每万斤生铁课税三两计
算，每年生铁产量约 1927 万斤; 最高的嘉靖十年( 1531) ，课银 8290 两，应有生铁 2763 万多斤。其
生产规模相当可观。
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第 1 期 周雪香: 流民、矿乱与社会秩序的重建
粤东地区规模最大的矿乱发生于嘉靖后期至万历年间。这次矿乱从嘉靖二十九年( 1550) 起，













































































第 1 期 周雪香: 流民、矿乱与社会秩序的重建
① 明隆庆初年担任过两广总督的张瀚( 1510 － 1593) 认为，惠潮之盗，“山寇居十之七八，海寇居十之二三”，他
们相互“依附声势，肆无忌惮，杀掠人民，占据田业”，故“遍地皆盗区矣”。参见张瀚《松窗梦语》卷八《两粤记》，北















原于鸿雁州建县，时寇初平，山林未启，又工筑 无 资，故 官 吏 僦 居 于 沐 河 北”。直 到 隆 庆 六 年






































用。只是后来，乡约发生蜕变。明末，“( 钟凌秀) 遗孽流窜( 博罗) 长平、冬瓜坑等处，接通土匪，树
帜横戈，盘挖锡矿，始则佯蠢退耕，继则引类百千，另为一约，自号长兴”。当“有犯盗到官，辄假约
结以狡脱反噬者”。［68］倡乱者利用乡约组织进行活动，这是乡约的倡导者们始料未及的。
( 本文受厦门大学 985 工程重点学科“马克思主义理论”建设项目资助)
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Refugees，Miner Revolt and Reconstruction of Social Order: A Case
Study of the Mountainous Area of Eastern Guangdong in the Mid-Ming Period
ZHOU Xue-xiang
( School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: A large number of refugees moved into the mountainous area of Huizhou and Chaozhou prefectures，Guang-
dong，from western Fujian and southern Jiangxi during the mid-Ming period． The influx of refugees promoted the develop-
ment of local mineral exploitation，but it also led to long-term social unrest that seriously affected everyday life of the n-
atives． The miner revolt was principally the result of the state monopoly policy，but other factors such as the rugged physical
environment，local bosses’control over the mines，and the instability of mineral production also played an important part．
After the suppression of the revolt，the state set up Yongan and Changning counties and initiated community compacts to
strengthen its control over this region and establish social order． Although these policies were not very successful in prac-
tice，they played an active role in preventing miner revolt and promoting the reclamation of the region．
Key words: the mid-Ming period，refugees，miner revolt in the mountaihous area of eastern Guangdong
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